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У навчальному посібнику викладено основи безпеки життєдіяльності людини в навколишньому середовищі, побутовій сфері, у соціумі. Звернено увагу на нормативно-правові та організаційні засади безпеки життєдіяльності, на методи управління безпекою, й пізнання всіх форм безпеки, на припустимий ризик у процесі життєдіяльності, на будову та психо-фізіологічні особливості людини.
Проаналізовано специфіку природних і техногенних небезпек, а також небезпек  урбанізованого середовища.
Навчальний посібник містить таблиці, схеми, ілюстрації, та багато іншої пізнавальної інформації.
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